アートの拡大と美術教育の理念 : 美術教育実践の更新とその基礎理論をめぐって by 谷口 幹也
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Abstract
　This thesis discusses the concept of expanded art in modern times and the renewal 
of art education. Post-modern art development has shown us the diversity of voices, 
multicultural reality. In this paper, we focus on "The End of Art" by Arthur C. Danto 
and "Extended Concept of Art" by Joseph Beuys. And the arguments of Reggio Emilia 
Approach, Tim Rollins and K.O.S, Coco Room, Sendai Mediatheque are connected with 
"extended artistic concept" and assertion of Japanese postwar private art educational 
movement. By paying attention to today's "doing art", art education can show words 
and educational practices that are widely wished for, not as a matter of a subject of 
public education in Japan, but for our society .
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